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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media boneka 
terhadap kemampuan mengenal anggota tubuh  tunagrahita kelas II SD Al-Firdaus 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksperimen 
subjek tunggal atau Single Subjek Research (SSR), dengan desain penelitian A1– 
B–A2 atau Baseline I–Intervensi–Baseline II. Subjek dalam penelitian ini adalah 
satu orang anak tunagrahita ringan kelas II SD Al-Firdaus Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. Penentuan subjek ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes lisan dan tes praktik. Uji validitas 
instrumen pada penelitian ini menggunakan uji validitas isi. Realibilitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah inter-rater. Data hasil penelitian dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif yang disajikan melalui tabel dan grafik dengan 
menggunakan komponen analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan mengenal 
anggota tubuh subjek. Analisis data penelitian menunjukkan  terdapat peningkatan 
mean level pada setiap fase. Pada baseline I (A1) mean levelnya 50, pada fase 
intervensi (B) mean levelnya meningkat menjadi 66,29, dan pada baseline II (A2) 
mean levelnya meningkat menjadi 78,33. Dalam penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa media boneka berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan 
mengenal anggota tubuh anak tunagrahita kelas II SD Al-Firdaus Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
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The aim of this study is to investigate the influence of doll media to the 
ability of knowing the parts of the body for intellectual disorder in the second 
grade of SD Al-Firdaus Surakarta academic year 2016/2017. 
This research used a quantitative approach with the experimental research 
using type   Single Subject Research (SSR), design of the research A1-B-A2 or 
Baseline I-Intervention-Baseline II. Subject in this research is a student with 
intellectual disorder in the second grade of SD Al-Firdaus Surakarta academic 
year 2016/2017. The subject is determined using saturated sampling techniques. 
The data collected using an oral test and a practical test. Validity of the 
instrument in this research using the test content validity. Realibility in this 
research using inter-rater. The data were analysed using descriptive statistics 
were presented through tables and graphs using component analysis in the 
conditions and analysis of inter-state.  
  The results showed an ability to know subject arts of the body are increase. 
The data analysis showed an increase in mean level on each phase. At baseline I 
(A1) the mean level of 50, the intervention phase (B) the mean level increased to 
66.29, and at baseline II (A2) the mean level increased to 78.33. In this study it 
can be concluded that the doll media influence in increasing the ability to know 
parts of the body for children with intellectual disorder in the second grade of SD 
Al-Firdaus Surakarta Academic Year 2016/2017. 
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